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VINGTIÈME RÉUNION 
DE LA 
SOCIÉTÉ «HJRITHIENNE DE BOTANIQUE 
DU VALAIS 
à Bovernier, les 15 et 46 juin 1880, avec excursion aux gorges 
de Durnand et à Champex. 
Le 15 juin à 9 heures du matin, les membres présents se 
réunissaient dans une des chambres du presbytère de Bovernier 
et M. le professeur WOLF, président, souhaitait la bienvenue à 
MM. les sociétaires, en leur rappelant que c'était sur l'aimable in-
vitation de M. le chanoine FAVRE, secrétaire|de la Société, qu'on se 
trouvait réunis dans la maison habitée pendant bien des années 
par M. le chanoine Delasoie, ce champion infatigable des études 
botaniques, qui recevait avec tant de plaisir et d'amabilité 
les collègues qui venaient lui faire visite. « Mais si notre ami 
n'est plus, dit-il, la botanique n'est pas morte sous ce toit, 
puisque son successeur le remplace avantageusement sous tous 
les points de vue. » Ensuite M. WOLF dit quelques mots de la 
séance à laquelle il avait convoqué les amateurs de violettes 
au mois d'avril à Sion, séance dans laquelle quelques nouveaux 
membres ont été admis dans la Société. Puis il fait une descrip-
tion des gorges de Durnand et des travaux hardis exécutés par 
quelques intrépides ouvriers de la commune d'Orsières pour 
rendre ces gorges accessibles, et propose d'y faire une visite 
pendant l'après-midi. 
La journée de demain sera employée à faire une excursion 
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botanique au lac de Champex, site des plus riants et riche en 
plantes rares. 
Etaient présents à la séance: 
MM. WOLF, professeur, président, Sion. 
FAVRE, Rd chanoine, secrétaire, curé, à Bovernier. 
BOREL, M., pharmacien à Bex, caissier. 
MÜLLER, G., pharmacien à Sion, bibliothécaire. 
Dr CHRIST, professeur, Bàle. 
Dr MORTHIER, professeur, Neuchàtel. 
Rev. J.-C.-V. TASKER, Clarens. 
CRUCHET, pasteur, Montpreveyres (Vaud). 
ÏRIPET, Fritz, instituteur, Neuchàtel. 
Duc, Ls, jardinier, Chèvres (Genève). 
JUNOD, Henri, étudiant, Neuchàtel. 
JACCARD, instituteur au collège d'Aigle. 
BÜRDET, E., instituteur au collège d'Aigle. 
TARAMARCAZ, E., pharmacien, Saint-Brancher. 
Roux, Fréd., professeur, Nyon. 
SCHWERTZMANN, M., instituteur, Bex. 
EMONNET, J., avocat, Martigny-Bourg. 
MAYOR, H., stud, theo)., Lausanne. 
CORTHÉSY, Félix, instituteur, Bex. 
DUFLON, inspecteur d'écoles, Villeneuve. 
TAVERNIER, Ant., conservateur des hypothèques, Martigny. 
TAVERNIER, E.-M., avocat, Martigny-Bourg. 
GEX, notaire, Martigny-Bourg. 
M. le chanoine FAVRE, secrétaire, donne connaissance à l'as-
semblée d'une lettre par laquelle M. Ed. PORRET, à Villeneuve, 
donne sa démission de membre de la Société Murithienne. 
Le même lit ensuite une lettre de M. H. PITTIER, professeur 
à Château-d'Œx, proposant à la Société de reprendre entière-
rement l'étude de la Flore valaisanne, ou plutôt de la Flore de 
dispersion des espèces en Valais, en offrant de se charger lui-
même de commencer ce travail, qu'il espère mènera bonne fin 
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avec le concours de tous les membres de la Société. Voici les 
moyens qu'il propose comme point de départ de ce travail : 
1° La Société Murithienne fera appel à la bonne volonté de 
l'un de ses membres (pas de Commission) pour établir, au 
moyen des données actuelles, un catalogue méthodique des 
espèces végétales qui se trouvent dans le Valais. Ce catalogue 
sera présenté à la prochaine séance de la société (M. PITTIER 
s'offre pour faire ce travail, d'autant plus qu'il l'a déjà com-
mencé, et a déjà exécuté quelque chose d'analogue pour le 
canton de Vaud). 
2° La Société choisira chaque année un champ d'excursion 
défini et limité, tel qu'un vallon ou une section de vallée 
principale, et y fera une exploration complète dans toutes ses 
parties, surtout les moins connues. Les membres de la Société 
s'engagent dans la mesure de leur possible à faire de ce champ 
d'exploration le but de leurs excursions individuelles et à y 
récolter la plus grande somme de renseignements sur la disper-
sion de toutes les espèces de plantes, tant vulgaires que rares. 
3° Les renseignements ainsi réunis seront transcrits dans un 
registre établi à cet effet. Lorsqu'ils seront en quantité suffi-
sante, il pourra résulter de leur discussion par des hommes 
compétents un travail homogène sur la Flore valaisanne. 
4° Le champ d'exploration pour l'année 1880-81 comprendra 
le bassin hydrographique de la DransedeMartigny. Les stations 
y seront indiquées d'après la carte fédérale au Viooooo o u d'après 
celle du Club alpin; chacune d'entre elles comprendra un rayon 
moyen ne dépassant pas un kilomètre. 
Après une discussion animée à laquelle prennent part 
MM. WOLF, CHRIST, MORTHIER, FAVRE, etc., la Société accepte en 
principe la proposition de M. PITTIER, en ce sens qu'on com-
mencera par faire un catalogue aussi complet que possible de 
toutes les espèces découvertes en Valais et qu'on enverra ce 
catalogue à tous les membres de la Société, en les priant d'y 
ajouter leurs observations, tant sur les nouvelles espèces que 
sur l'étendue de l'aire d'habitation de chaque espèce. En 
d'autres termes, les propositions 1 et 3 faites par M. PITTIER 
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sont adoptées, y compris son offre de commencer le travail, 
tandis que les propositions 2 et 4 sont repoussées, quoique 
excellentes en elles-mêmes, à cause des difficultés que présen-
terait leur exécution. 
M. le Dr MORTHIER lit une nécrologie de M. Gh.-H. Godet, 
savant naturaliste neuchàtelois, ancien membre de la Société 
Murithicnne, et l'impression de ce travail dans les bulletins est 
votée. 
M. WOLF indique de nouvelles stations pour trois espèces 
rares, ce sont : 1° Rquisetum umbrosum Meyer, qui n'avait 
été signalé jusqu'ici qu'à Saas-Balen. M. Wolf a trouvé cette 
espèce à Isérable, à Bérisal sur le Simplon, dans les vallées 
d'Anniviers et de Réchy, à Nax et aux Mayens de Sion. 
2° Euphrasia viscosa L. Cette espèce se trouve en quantité 
en montant à Varone, de l'autre côté de la Dala, près de 
Louèche et dans le bois de Finge, près de Nioue. 3° Galium 
pedemontanum AU., qu'on ne connaissait qu'à Branson, a été 
trouvéà Ardon par M. Jaccard .e tenhautdeNatersparM. Wolf. 
M. le Dr CHRIST de Bàle demande s'il est vrai que le Saxi-
f'raga Cotyledon L. existe près de Naters. Sur la réponse 
affirmative de M. WOLF, M. CHRIST considère cette station 
comme intéressante au point de vue de la géographie botanique, 
parce que cette plante passe pour habiter exclusivement le 
versant méridional des Alpes. A cette occasion, il mentionne la 
découverte du Centaurea axillaris W. à Mehlbaum sur 
Naters. 
M. TRIPET dépose sur le Bureau un exemplaire de la brochure 
que M. le professeur de Rougemont à Neuchâtel publie en ce 
momentsur le Helicopsyche sperata Mac-Lachlan. Cet animal, 
que les zoologistes classaient jusqu'ici parmi les crustacés, a été 
définitivement remis parmi les insectes, M. DE ROUGEMONT ayant 
prouvé que la coquille héliciforme n'était que le fourreau de 
l'insecte pendant la métamorphose. C'est près d'Amalfi, dans 
les environs de Naples, que M. DE ROUGEMONT a observé cet 
insecte et a pu en élever; mais comme M. Brémi prétendait en 
avoir trouvé à Pissevache (Valais), M. DE ROUGEMONT est venu 
/ 
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explorer cette localité, et n'a rien découvert, ce qui lui pa-
raissait probable, parce que cet animal n'habite que les 
cascatelles d'eau attiédie. Néanmoins il recommande aux na-
turalistes du Valais de rechercher encore si par hasard cet 
insecte intéressant ne se trouverait pas à quelque autre cascade 
de cette région. (Voir la brochure déposée à la bibliothèque de 
la Société.) 
M. WOLF communique un travail sur différents hybrides de 
Pedicularis publiés par la Société Dauphinoise d'échanges, 
travail qui sera reproduit dans les bulletins de la Société Mu-
rithienne. 
La Société vote des remerciements unanimes à M. MARTIN, de 
Genève, pour les livres scientifiques dont il a fait don à la bi-
bliothèque; elle approuve ensuite la dépense faite par le comité 
pour l'achat de vin d'honneur à offrir à la Société Helvétique 
des sciences naturelles, et décide de ne pas se faire représenter 
officiellement à la fête de Brigue. 
M. WOLF annonce que les candidats suivants ont été admis 
comme membres actifs à la réunion de Sion au mois d'avril: 
MM. MBRMET, instituteur, Aigle. 
CALPINI, Lucien, à Sion. 
DE PREUX, Auguste, à Sion. 
WEGENER, à Brigue. 
Ensuite les candidats suivants sont admis à l'unanimité : 
MM. JACOB, Baptiste, naturaliste, à Corcelles, (Neuchâtel). 
Dr E. BUGNON, professeur, à Lausanne. 
M. Borel présente ses comptes pour l'exercice de 1880, qui 
se résument de la manière suivante : 
Solde du compte de 1879 Fr. 508 30 
Cotisations de 1880 » 356 — 
Total des recettes . . Fr. 864 30 
Dépenses diverses et impressions . . . . » 838 80 
En caisse Fr. 25 50 
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Les comptes ci-dessus sont approuvés et de chaleureux 
remerciements sont votés à M. BOREL, pour la sollicitude et le 
dévouement qu'il apporte à l'administration des finances de la 
Société. 
Sont décidées, pour l'après-midi, une promenade botanique 
aux environs des Gorges de Durnand, et pour le lendemain 
une excursion au lac de Champex; toutes deux feront l'objet 
d'un rapport spécial. 
La Société désigne Bex comme lieu de réunion pour l'année 
prochaine. 
Les tractanda étant épuisés, la séance est levée à midi. 
Après trois heures de séance on éprouve le besoin d'aller pren-
dre l'air, et tout le monde finit par se rendre au jardin de 
M. le curé, où les uns examinent un rucher bien garni et dont 
les abeilles sont fort empressées à butiner, les autres, une petite 
collection de Hieracia, accompagnée de Corydalis lutea, et 
d'une grande touffe d'Asclepias syriaca, qui a été envoyé à 
Bovernier par M. Roux, de Nyon, lequel est fort enchanté de voir 
comme cette plante a prospéré. 
• 
Le secrétaire. 
E. FAVRE, chanoine. 
